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2） ベクサー S は美術出版社カタログに掲載されて
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Upbringing the cooperative power necessary to an infant teacher
- Through cooperative learning “Wall Painting Composition” -
Shuhei OTSUKA    Kei MIKAMI 
【abstract】
In this paper, Otsuka and Mikami carried out cooperative learning in a lesson “zoukei”. We exchanged 
the role every class and had students have different experiences. The purpose is to help individual students to be 
independent. We have examined and considered the effect of cooperative learning and its problems through such 
practice. 
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